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践 を 行 う と と も に ， 多 く の 実 践 的 知 見 を
















































































































































































































































































































１ 章総則　第 ３ 　 １ （ ２ ）
（注 ７ ）文部科学省『小学校学習指導要領（平成
29年告示）解説国語編』，p. ８ ，2017
（注 ８ ）塚田泰彦「13　語彙力」『国語科重要用語
事典』，2015，明治図書
（注 ９ ）文部科学省「日本語指導が必要な児童生
徒の受入状況等に関する調査（平成28年度）
について」
